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Syukur Alhamdulillah, modul mata kuliah Pengantar komputer ini dapat terselesaikan tepat pada 
waktunya sehingga dapat diimplementasikan pada proses pembelajaran di prodi ITP Unhas. Modul ini 
disusun berdasarkan acuan dari GBRP mata kuliah Pengantar Komputer. 
Modul ini dapat digunakan sebagai rujukan materi pada mata kuliah Pengantar Komputer pada 
mahasiswa program studi Ilmu dan Teknologi Pangan Unhas yang disusun dari beberapa pustaka yang 
relevan  yang berhubungan dengan mata kuliah ini. 
Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan pembiayaan yang dibiayai oleh DIPA BLU Unhas 
2012 pada penyusunan modul ini. Diharapkan dengan adanya modul ini, dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran khususnya pada mata kuliah Pengantar komputer. Buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu sarana perbaikan sangat kami harapkan. 
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